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El presente trabajo titulado “Importancia de libros contables digitales en la empresa 
CIAMPERU SAC. de Chachapoyas 2020”, es el principio de una indagación que 
partió de la identidad de la empresa, determinando como problema de investigación 
la importancia de los libros contables digitales en las empresas en Chachapoyas, y 
planteándose como objetivo determinar la importancia de los libros contables 
digitales en la empresa CIAMPERU SAC. de Chachapoyas 2020. Se propuso como 
hipótesis: Los libros contables digitales son importantes porque van a disminuir los 
costos, mejorar la información y estar al día con las normas y reglas de acuerdo a 
la SUNAT. La metodología fue de carácter descriptivo y de tipo transversal. En los 
resultados el uso de los libros contables digitales por parte de las empresas en la 
ciudad de Chachapoyas principalmente en la empresa CIAMPERU SAC. 
Concluyendo que los libros contables digitales son una herramienta importante en 
dicha empresa puesto que facilita el ordenamiento de datos presupuestarios 
entorno al sistema económico de la empresa. 
Palabra Clave: Libros, Libros Contables, Libros Contables Digitales 
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ABSTRACT 
The present work entitled “Importance of digital accounting books in the company 
CIAMPERU SAC. of  Chachapoyas 2020",is the beginning of an investigation that started 
from the identity of the company, determining as a research problem the importance of 
digital accounting books in companies in Chachapoyas, and aiming to determine the 
importance of digital accounting books in the company CIAMPERU SAC. of Chachapoyas 
2020. It was proposed as a hypothesis: Digital accounting books are important because 
they will reduce costs, improve information and be up to date with the norms and rules 
according to SUNAT. The methodology was descriptive and cross-sectional. In the results 
the use of digital accounting books by companies in the city of Chachapoyas mainly in the 
company CIAMPERU SAC. Concluding that digital accounting books are an important tool 
in this company since it facilitates the ordering of budgetary data around the economic 
system of the company. 
Keywords: Books, Books Accounting, Digital Accounting Books 
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I. INTRODUCCIÓN
Los libros contables son una herramienta que registra la entrada y salida de activos. 
Si analizamos adecuadamente permitirán conocer de manera directa y objetiva el 
crecimiento económico y financiero de la empresa, así mismo podrá facilitar la toma 
de decisiones para futuros gastos o inversiones planificados. Los libros y registros 
contables facilitan a la administración tributaria información ordenada de las 
operaciones y actividades desarrolladas según la secuencia laboral o actividades 
ejecutadas lo que permite verificar los registros entrantes y declarados. 
A través de los tiempos se pudo lograr la definición de la contabilidad y no es más 
que el arte de registrar, resumir y clasificar los diferentes libros que se utiliza y son 
una herramienta fundamental del avance del comercio y estos nos van a servir para 
cumplir con las obligaciones tributarias. Se puede agregar a esto que para el uso 
de los libros contables en la actualidad van de la mano con la tecnología y para 
esto el mercado que se dedica a la informática crean o desarrollan programas y 
sistemas que de esta manera va a facilitar el uso de esto libros contables. 
1.1. Nombre de la empresa 
El presente trabajo de investigación se desarrolla en la empresa CIAMPERU 
SAC, con sede en la localidad de chachapoyas, ubicado en el jirón salamanca 
número 730 en la ciudad de Chachapoyas, Departamento de Amazonas, correo 
electrónico CIAMPERUSAC@gmail.com, número de contacto 941130037. La 
empresa inició sus actividades de consultoría de ingeniería civil y ambiental en 
agosto del 2017; en la actualidad se dedica a brindar cursos de capacitaciones 
en el ámbito civil y ambiental, venta de maquinaria de construcción y equipos 
en el ámbito ambiental, se encuentra actualmente en proyectos de construcción 
civil a nivel nacional, también cuenta con 15 colaboradores entre bachiller 
contable, ingeniero civil, ingeniero ambiental, diseñador gráfico, maestros de 
obra y peones 
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1.2 Descripción de las actividades principales que desarrolló el 
egresado/bachiller en la empresa 
La empresa CIAMPERU SAC, se dedica a la venta de maquinaria de 
ingeniería civil como ambiental, así también como las diversas capacitaciones 
en dichos ámbitos ya mencionados, también realizamos trabajos de 
construcción, como egresado/bachiller, desarrollé múltiples actividades y 
servicios en el área contable de la empresa.   
En la empresa CIAMPERU, las principales actividades que se desarrolló, fue 
aprender y poner en práctica el llenado de los libros contables como son: libro 
Diario, libro Mayor, libros Auxiliares, estos con el fin de facilitar los procesos y 
reducir el tiempo de entrega de los mismo, así mismo se buscó implementar 
que los estados financieros y libros contables sean digitalizados a fin de 
optimizar la eficiencia y la eficacia del colaborador dentro de la entidad. 
1.3  Actividades de la empresa y departamento o área específica en la que se 
laboró 
En la empresa CIAMPERU SAC me dedico a llevar la contabilidad como a 
realizar el registro de libro Diario, libro Mayor, libros Auxiliares. Para el buen 
funcionamiento de la empresa. 
CIAMPERU SAC tiene por objeto dedicarse a la elaboración de perfiles y 
expedientes técnicos de obras de infraestructura: carreteras, saneamiento, 
electrificación, instituciones educativas, establecimientos de salud, 
construcción de viviendas. elaboración de instrumentos de gestión ambiental 
para minería, hidrocarburos, electricidad, carreteras, saneamientos, 
instituciones educativas, establecimientos de salud, agricultura, industria, 
agroindustria, pesca y otros: declaraciones de impacto ambiental (d.i.a), 
estudios de impacto ambiental semidetallado (e.i.a.sed), estudios de impacto 
ambiental detallados (e.i.a.d), plan de adecuación de manejo ambiental 
(pama), diagnostico ambiental y estudios de línea base, estudios topográficos, 
auditorías ambientales y ecodiseños. asesoría legal en materia ambiental: 
delitos ambientales, normatividad y legislación ambiental, capacitaciones en 
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materia de derecho ambiental, fiscalización ambiental y otros.  asesoramiento 
e implementación de planes de manejo de residuos sólidos para instituciones 
públicas y privadas: municipios, establecimientos de salud, instituciones 
educativas, industria y agroindustria. asesoramiento e implementación de 
documentos de gestión para minería, hidrocarburos, electricidad, carreteras, 
saneamiento, instituciones educativas, establecimientos de salud, agricultura, 
industria, pesca y otros. elaboración de planes de cierre de proyectos mineros. 
elaboración de instrumentos de gestión ambiental correctivo (igas). 
elaboración de planes de abandonos de grifos, estaciones de servicio, 
centrales térmicas. monitoreos ambientales en actividades de minería, 
electricidad, hidrocarburos, industria, agroindustria, instituciones educativas, 
establecimientos de salud, municipios y otros. elaboración de proyectos para 
instalación y/o ampliación de grifos, estaciones de servicio, gasocentros, 
diésel, plantas envasadoras de glp, gnv. compra y venta de equipos y 
accesorios para grifos, estaciones de servicio, gasocentros, plantas 
envasadoras glp, gnv. asesoramiento e implementación de sistemas de 
gestión de acuerdo a las normas vigentes medio ambiente, calidad, inocuidad, 
seguridad y salud ocupacional, responsabilidad social, compra y venta de 
equipos de protección personal: botas, lentes protectores, zapatos de 
seguridad, mamelucos, cascos, protectores auditivos. compra y venta de 
materiales e insumos de limpieza y desinfección. compra, venta y alquiler de 
equipos e instrumentos de ingeniería (sonometros, gps, gps diferenciales, 
estación total, phmetro, termómetros, cámaras digitales, otros). 
1.4 Planteamiento del problema: 
1.4.1 Problema Internacional: 
 En el ámbito internacional según vila (2016) en el en el crecimiento y 
expansión de los conocimientos de la TIC,  se implementa y ajusta mucho a 
las realidades de los cambios empresariales, las ciencias contables no 
estuvieron alejada a dichos cambios y en términos de resultados de los libros 
contables estos también sufren cambios estructurales positivos en donde se 
maximizaba la eficiencia en el trabajo, el cual también llevaría a un cambio de 
ideologías y conceptos estructurales de la forma de llevar los libros contables. 
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Así mismo la actual contabilidad no proporciona las herramientas necesarias 
las cuales generaría un ahorro en términos monetarios a las empresas de los 
diferentes regímenes esto evitando incurrir en mayores costos de legalización, 
impresiones y otros.  
En la ciudad de México, Caballero (2003) indica que Actualmente con 
el fenómeno de la globalización el mundo y sus buenas prácticas viven en 
un contante cambio volátil ya que, con dicho fenómeno, el internet al alcance 
de toda persona se llega a compartir nuevas experiencias y mejores formas 
cada vez más eficientes. Para ello las autoridades encargadas de la 
fiscalización y las que la regulan dichas políticas deben tener una política de 
accesibilidad, de dar las facilidades de presentación y adaptación a cada 
empresa que se sume a dicho fin, esto con el fin de poder estandarizar y ser 
mayormente eficientes y eficaces en la presentación de dichos libros 
contables. 
Así mismo se da una gran importancia para este cambio el avance en 
las tecnologías de la información y con las que las integran, todo con la 
finalidad de cumplir con plazos establecidos y reducciones de costos, esto 
ayudando significativamente a la alta gerencia de entidades que generen 
algún tipo de negocio que tomen la decisión de implementarlas. 
En el caso de los países latinos en este caso se tomará Colombia, las 
entidades que se encuentran a la vanguardia a los cambios que genere la 
globalización han venido cambiando y adaptándose a los nuevos retos y 
actualizaciones en materia contable, como parte de sus procesos de 
digitalización empresarial. Aquí en nuestro país vecino también se llevó a 
cabo una gran campaña y apoyo estatal que aporten a dicha implementación 
y demostrando a grupos empresariales sus beneficios y que involucra la 
misma. 
1.4.2 Problema Nacional: 
SUNAT. En el Perú el sistema de recaudación electrónica es una 
política de Estado que se viene desarrollando desde hace unos años atrás, 
se logró implementar la mayoría de procesos de declaración tributaria en 
línea, “el Programa de Libros Electrónicos: PLE” se considera uno de los 
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aplicativos con mayor uso de los contribuyentes y ésta manera el Estado 
busca minimizar los gastos que se generan innecesariamente como reducir 
tiempo, distancias y seguridad en los datos de los contribuyentes, mayor 
control y recaudación mayor eficiencia incentivando de esta manera a 
competir a las empresas en un mundo globalizado. Los procedimientos son 
muchos más sencillos ya que por el sistema podrá enviar electrónicamente 
sus reportes y recibir una constancia de declaración en línea. La afiliación al 
sistema nacional tributario la sunat remitirá una “clave sol” con las que los 
usuarios podrán realizar todos los movimientos necesario contables y 
tributario desde una pc o teléfono móvil con conexión a internet y estará a su 
entera responsabilidad por el uso que haga con la misa; estas herramientas 
esta disponibles en los portales de la sunat desde el año 2010 y que la tarea 
del Estado es ir afiliando más usuarios al sistema electrónico en los próximos 
años. La presente aplicación es capaza de generar declaraciones mensuales 
hasta balances anuales – estado de ganancias o pérdidas yo otros como 
planillas. 
1.4.3. Problema Local: 
En la actualidad en la ciudad de Chachapoyas las empresas no dan la 
importancia de llevar los libros digitales, perjudicando al no llevar un control 
adecuado y por otra parte evaden impuestos perjudicando al Estado 
Peruano. Otro de los puntos es que desconocen el uso de aplicativos 
contables y no utilizan los libros contables digitalmente. 
Por consiguiente, la justificación principal del presente informe de 
investigación se justifica porque es necesario implementar herramientas que 
faciliten el ordenamiento y transmisión de información, así mismo es 
necesario que las empresas estén actualizadas según tendencias de 
mercado, lo que permitirá el crecimiento sostenible y sustentable tanto de los 
bienes como de los servicios que medirá y facilitará la competitividad en el 
ambiente en el que se desarrolla. Con esta investigación se podrá determinar 
el nivel de actualización en cuanto a la materia contable que tienen todas y 
cada una de las empresas involucradas en el estudio. 
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Los libros contables digitales van a disminuir los costos y van a transformar 
los niveles de productividad y contribuirán a mejorar la competitividad de la 
parte empresarial y estatal, debido a que es una forma de sustituir los 
registros en papel, libros y hojas sueltas. 
En el campo tributario se dará a conocer cómo se lleva a cabo la información 
de las diferentes operaciones o actividades comerciales del participante, lo 
que permite el adecuado control del registro, lo declarado y pagos de los 
tributos.  
Mejorar la Contabilidad en lo que respecta al uso de libros electrónicos va a 
ser muy importante, al usar estos se logrará una mayor precisión en la 
información, elaborar informes financieros más rápido, mejorar la 
accesibilidad a la información financiera importante y tener una mayor 
seguridad si se toman en cuenta los sistemas de seguridad informática. En 
nuestro país las empresas de pequeño tamaño como las más grandes son 
fuente de ingreso indispensable de un buen porcentaje de la población esto 
ayudando a mejorar la calidad de vida, pero comparándolo a los cambios 
rápidos que se dan en implementar buenas prácticas estas corren el riesgo 
de no poder competir tanto dentro de nuestro país como a en el extranjero, 
es por ello que se debe dar la importancia necesaria a dichos cambio. 
1.5. Objetivos de la Investigación 
1.5.1. Objetivo General 
Implantar la importancia que tienen los libros contables digitales en la 
empresa CIAM PERU SAC de Chachapoyas. 
 1.5.2. Objetivos Específicos  
OE1. Identificar si la empresa CIAMPERU SAC usa los libros contables 
digitales 
OE2.Identificar los factores que influyen en el uso de los libros contables 
digitales. 
1.6. Marco Teórico 
1.6.1. Antecedentes a Nivel internacionales: 
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Aguilar, J (2017) en su tesis denominada “Análisis de la perspectiva de los 
contribuyentes en el régimen fiscal de ISR e IVA periodo 2014-2016”, 
realizada en la Universidad Autónoma del estado de México, tuvo como 
principal objetivo evidenciar la percepción de los principales contribuyentes 
tanto de los diferentes regímenes que existen (ISR y el IVA). Llegó a la 
siguiente conclusión:  
En el presente análisis del autor nos indica que existe un desconocimiento y 
una resistencia a los cambios está con el temor a explorar nuevas técnicas 
que mejoren la presentación de los estados financieros contables, así mismo 
indica que está gran parte de los contribuyentes que no tienen conocimiento 
alguno de como poder realizar de la mejor manera su contribución. Es 
relevante mencionar que el grado de relación que se mide el estudio en 
mención en un grado relativamente considerable teniendo en cuenta que la 
mayoría de las personas que participaron del estudio no tienen un grado de 
conocimiento responsable sobre el objetivo de la contabilidad y su evolución 
a lo largo de la historia, esto también lleva a no saber clasificar los impuestos 
estatales y privados ya que parte de la misma premisa de su 
desconocimiento o falta de empatía y profesionalismo. El autor de la 
referencia indica que los contribuyentes deben tener un acceso a la 
información y presentación de la misma en forma muy amigable en donde se 
pueda entender y así dando mayor confianza a la presentación de su 
contribución ya que esto es un factor indispensable en la decisión de 
presentación. Esto se debe a la falta de conocimiento con respecto a los 
impuestos que presenta la empresa. 
Tomasi, S (2015) en su tesis denominada “Impacto del procesamiento 
electrónico de datos en la actuación del contador como perito judicial”, 
realizada en la Universidad de Buenos Aires, este estudio tuvo como 
finalidad ver las percepciones del contador público en su faceta de Perito de 
los estados contables financieros y cuáles fueron sus percepciones y 
actuaciones desde otro punto de vista de evaluador. El autor llegó a la 
conclusión que han ocurrido cambios con respecto al cargo profesional de 
los contadores, siempre unidos a los cambios que surgen en el proceso de 
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datos contables y la detección de fraudes en el proceso contable. Así mismo 
se recomienda a estar siempre pendientes a los cambios de presentación de 
la información ya que el tema contable y financiero es un punto álgido en la 
toma de decisiones de la alta gerencia a fin de maximizar la rentabilidad de 
las organizaciones.  
Diaz, L (2015) en su tesis denominada “Cumplimiento de las obligaciones 
tributaria en materia de impuesto al valor agregado en la empresa Ital Center 
Computer, C.A”, realizada en la República Bolivariana de Venezuela, 
Universidad de Carabobo, tuvo como objetivo primordial verificar el correcto 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de la entidad a ser evaluada, en 
materia del Impuesto al Valor Agregado en la Empresa Ital Center Computer 
C.A. En cuanto a esta investigación fue de diseño no experimental.
El autor menciona que la empresa Ital Center Computer CA en dicha 
investigación se evidencio muchas falencias por el dado de la entidad al 
momento de realizar la retención del IVA esto afectando significativamente 
la rentabilidad de la entidad y por deducción no aportaba a la toma de 
decisiones está a causa que no se habían adaptado a los cambios e 
implementado los estándares de calidad con las cuales se deben presentar 
los estados financieros. Así mismo indica como se lleva una presentación de 
libros contables impresas y en físico esta conlleva a tener una demora en la 
presentación de los mismo a las entidades estatales que regulan los 
movimientos financieros de cada entidad empresarias está disminuyendo su 
capacidad financiera y de respuestas al cambio. 
Villalba, D. e Zambrano, M (2016), en su tema de investigación “Propuesta 
de un sistema contable para optimizar la rentabilidad del instituto tecnológico 
Santiago de Guayaquil”, tiene como objetivo el de proponer un sistema 
contable para optimizar la rentabilidad del ITSG. El tipo de investigación es 
descriptiva, de diseño no experimental, la población es el personal del 
Instituto, 19 colaboradores, conformado por 12 docentes, 6 administrativos y 
el rector, la muestra son los mismos integrantes de la población, la técnica 
es la encuentra, no se describe el instrumento utilizado. Al final del estudio y 
con las recomendaciones en proceso de implementación sobre los 
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beneficios de llevar los libros contables de manera virtual y con un sistema 
abierto a los cambios se ayuda a mejorar los plazos de entrega y ayuda a 
maximizar la rentabilidad de la misma institución. 
Macas, P (2018) proporciona su tesis “Registro contable de hechos 
económicos en instituciones financieras privadas del Ecuador para la 
correcta aplicación de la normativa contable financiera” tiene como objetivo 
la aplicación exacta de los libros contables digitales esta también teniendo 
en cuanta el factor humano y su correcto conocimiento de las nuevas 
tecnologías de la información en el ámbito de la contabilidad digital. El tipo 
de investigaciones descriptiva, de diseño no experimental, la población es el 
Banco del Estudiante S.A.,  Después de realizar el estudio se puede dar 
como conclusión que los estados contables en el Ecuador, aunque un no 
acorde a la actualidad y sus cambios la información que se presentaba tenía 
un grado de confiabilidad y estándares de calidad aceptables está ayudando 
a no disminuir la rentabilidad de las entidades, pero ello mismo no ayudaba 
a que las entidades se adapten a los cambios y mejorar la competitividad en 
su rubro. 
1.6.2. Antecedentes a Nivel Nacional: 
Rúa, E (2015) estudió el “Tratamiento de libros electrónicos vinculados a 
asuntos tributarios y su incidencia en los estados financieros en las 
empresas ferreteras del Perú – 2015”, se basó en la línea de investigación 
en el sistema de tributación, de la Escuela Profesional de Contabilidad de la 
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote (ULADECH-CATÓLICA), 
dicha investigación, esta investigación estuvo orientada al tratamiento de la 
contabilidad en empresas del rubro de la ferretería y la construcción está 
también a fin de determinar el grado de beneficio de la implementación de 
libros contables digitales y que tanto la empresa estas dispuestas en  invertir 
en su presentación tecnologías de la información. La falta de conciencia 
tributaria es el mayor peligro en la formalización de negoción y empresas de 
dicho rubro ya que tienen un concepto equivocado de la contabilidad y esta 
que se use como una herramienta que ayude a mejorar su rentabilidad, es 
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por ello que en el Perú existe muchas empresas que no le dan el debido 
interés a la contabilidad y mucho menos esta que esté de acuerdo a los 
nuevos conceptos y cambios que se tiene. 
Osorio, N (2017) en su tesis denominada “Libros electrónicos y su relación 
con el costo de venta en las empresas comercializadoras de diario en el 
distrito de Villa el Salvador en el año, 2016”, realizada en la Universidad 
Cesar Vallejo en dicho estudio se tuvo que relacionar la implementación de 
la contabilidad moderna y esta como repercute en las ventas y que 
estrategias se podrían tomar para su mejora. De acuerdo con la investigación 
se considera que los libros electrónicos son es una herramienta 
administrativa que ayuda en la funcionalidad, monitoreo y evita la evasión de 
los impuestos, es por ello que el aparato estatal debe hacer de esta más que 
ser in sistema de imposición que sea una cultura organizacional el correcto 
uso y evidenciando lo más amigable posible para su implementación y 
acceso a todos tanto persona natural como persona jurídica. Es por ello que 
se incentiva que el gobierno implemente más métodos para combatir la 
evasión tributaria en los libros electrónicos, es por ello que el gobierno debe 
ser cauteloso y celoso en la información y los mecanismos con las cuales 
regulara la presentación de los libros contables de cada entidad, teniendo en 
cuenta que cada entidad se muestra reacia a la implementación y uso de la 
misma. 
Romaní D (2017) en su tesis denominada “Aplicación de los libros 
electrónicos de registro de compras y ventas como herramienta de la 
disminución de la evasión de impuestos de la empresa industrial grupo Klaus 
S.A.C de lima metropolitana, año 2016”, realizada en la Universidad Ricardo 
Palma, este presente estudio estuvo orientada a la disminución del riesgo de 
evasión y esta su similitud con los libros contables de la empresa en estudio 
en este caso Grupo Klaus S.A.C. De Lima Metropolitana, Año 2016. 
Teniendo como conclusión: En dicho informe se orientó a tener y evaluar las 
capacidades de los colaboradores de la entidad que se encuentren 
mayormente involucrados con la rendición de libros contables, así como 
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determinar el grado de aceptación de esta a los cambio con el fin de 
determinar el grado de cumplimiento e evasión que se estaría dando, de este 
estudio se determinó que la mayoría de personal que están tanto directa 
como indirectamente involucradas en las rendiciones de las libros contables 
como el estricto verificación y cumplimiento de la misma, indican que se 
estaría llevando con mayor control si se aplicarían los libros contables 
digitales está ayudando a disminuir tiempo y costos en los procesos que la 
misma la involucran . 
Gutiérrez, E (2019) en su tesis denominada ”Los Libros Electrónicos y su 
Relación con el Formulario 621 de la Empresa Muebles Lozano S.A. – 2018, 
realizada en la universidad Autónoma de Perú, este presente estudio es la 
relación entre libros electrónicos y el formulario 621, el año fiscal de estudio 
2018 se identificó algunas diferencias con respecto a otros años en 
comparación y con el formulario 621, por ello el problema de investigación 
es: ¿De qué manera los libros electrónicos se relacionan con el formulario 
621 de la empresa Muebles Lozano S.A.C en el distrito de Villa María del 
Triunfo - 2018? El objetivo de la investigación es: demostrar el grado de 
relación que tienen los libros contables digitales en estudio con el formulario 
621 de otra entidad de estudio a fin de determinar el grado de similitud y 
correcta tabulación de información.  
Cubas, k (2019) en su tesis denominada” Sistemas de Libros Electrónicos y 
el Beneficio Económico en la Empresa Agronegocios Omar S.R.L., Jaén 
2017”. Realizada en la universidad Señor de Sipán, el siguiente estudio se 
basa en comprobar si los sistemas de Libros Electrónicos inciden en generan 
beneficios económicos en la empresa Agronegocios Omar SRL – Jaén 2017, 
durante el trabajo de campo realizado para la recopilación de la información 
se obtuvo que la gran mayoría de proceso contables que realiza la empresa 
lo hace de forma tradicional es decir en libros físicos. Los resultados que 
hemos encontrado durante la prueba de hipótesis solo han confirmado la 
implicancia de la variable que el uso de sistemas de libros electrónicos incide 
en generar beneficios económicos a la empresa. llegando a la conclusión 
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que en la empresa existe un limitado grado de endeudamiento; un regular 
grado de productividad y una rentabilidad estable. Pero que con la 
implementación de los sistemas de libros electrónicos estos índices de 
productividad y rentabilidad podrían incrementarse en bien de la empresa; 
también se concluye que el uso de libros electrónicos contables sea 
implantado en algunas de su actividad diarias que realiza la empresa con el 
fin de generar ahorros y conlleven a un mejor crecimiento económico por 
parte de la empresa Agronegocios Omar. 
 
1.6.3. Teorías 
⮚ La Contabilidad 
Primero debemos de conocer la procedencia de la palabra contabilidad ya 
que esto proviene del verbo “coputare” que es latino lo cual se significa 
contar, es por eso que el termino  contabilidad tiene muchos conceptos 
según los autores es por eso que según Sarmiento, 2004 la contabilidad es 
“La habilidad de  registra, analiza e interpreta las transacciones comerciales 
de una empresa”, Mayorga, 2011 nos manifiesta que la contabilidad “es un 
arte de presentar servicios, a la vez es un instrumento y/o mecanismo que 
nos sirve para cumplir con la entrega de los estados financieros de forma 
correcta”. 
Teniendo en cuenta las definiciones de los autores del párrafo anterior se 
puede decir que la contabilidad viene a ser una combinación de la 
experiencia adaptada a los cambios y las obligaciones que se tienen que 
abarcar desde el principio o constitución de la empresa y todas las 
operaciones que lleva, hasta el término de la rendición de las operaciones 
dentro del año fiscal en el cual realiza sus actividades empresariales. Es 
decir, la contabilidad como proceso nos va a permitir a los contadores 
conjuntamente con los empresarios lograr tener la información financiera 
para tomar mejores decisiones y así poder cumplir los objetivos planteados 
por la empresa. 
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La contabilidad tiene gran importancia como ciencia debido a que apoya en 
todo lo que concierne al desarrollo de la empresa y por ende a llevar el 
control  es por eso que Wyman, 1990 nos dice hasta la fecha la ciencia de la 
contabilidad se ha venido reforzando cada día en la forma de presentación y 
como esta se está aplicando en los estados financieros, es decir una de las 
importancias de la contabilidad es que influye mucho en la toma de 
decisiones de la gerencia es por la misma que esta debe ser lo más amigable 
y confiable posible ya que depende pucho tanto el presente como futuro de 
la empresa, uno de los errores que se comete en la administración 
económica y que lleva a cometer errores es la no utilización de la 
contabilidad o  utilizarla de una manera inadecuada lo que conlleva al fracaso 
de cualquier empresa o tienda comercial. 
Otra de las importancias de la contabilidad es que brinda el informe en forma 
adecuada de los ingresos y egresos del dinero y la forma como se debe 
utilizarlo para solucionar problemas 
⮚ Asientos Contables 
Todos los procesos contables deben dejar constancia escrita de todos los 
movimientos y procesos económicos que de una u otra forma van a afectar 
a la empresa y todos estos procesos se colocan en ciertos libros, que en lo 
que respecta a contabilidad se denominan asientos, con esto la contabilidad 
nos va a dar una exacta información y lo importante que es más completa 
(Calleja, 1995).   
Día a día tanto las empresas públicas como privadas efectúan diversas 
operaciones depende de las actividades a las que están enfocadas, cada 
uno de ellos implementa y ejecuta acciones a través de herramientas y 
sistemas capaces de organizar y cuidar los datos de manera que eviten 
filtrarse para la toma de decisiones subsiguientes según planes o proyectos 
planteados en corto, mediano y largo plazo. 
Clases de Sistema contables 
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El sistema contable viene a ser combinación de métodos, procedimientos y 
recursos que la empresa utiliza para registrar las todas las operaciones 
financieras que realiza cualquier entidad dedicada a algún rubro económico 
y para obtener una información confiable y veraz, de manera que sea útil y 
precisa para tomar las decisiones de la empresa” (Alcarria, 2012).  
La efectividad de un sistema contable determinará la eficiencia de la toma 
de decisiones toda vez que estos registran la documentación generada y 
recibida en la empresa o institución, así como los bienes distribuidos como 
equipos y materiales empleados por el talento humano que operan en la 
organización.  
⮚ Importancia de los Sistemas Contables 
Los sistemas contables además de la toma de decisiones son importantes 
porque la transmisión de todo el proceso financiero que se da en la empresa 
se va a realizar con más precisión y oportunidad gracias a la evolución 
informática y a la forma como se toma las decisiones en una empresa. 
Los Sistemas contables tienen una gran importancia para la organización, 
dependiendo del sistema de tratamiento que se genere en esto y de la 
utilidad que se le dé a cada uno de los archivos documentados que contienen 
información confidencial tanto física como financiera. 
Es por eso que de acuerdo al procedimiento contable se puede decir que es 
muy importante por los siguientes motivos: que va a predecir los flujos de 
efectivo, apoya a la administración en lo que respecta la todas las fases de 
la ejecución y registro de un gasto. 
⮚ Los libros contables 
Las actividades que se realiza en las empresas deben estar adecuadamente 
registrados, en forma ordenada, lo importante aquí es que se pueda 
conservar esta información, para tener de esta manera un historial de todas 
las operaciones que se realizan en un negocio o empresa, para que los 
dueños o administradores puedan tomar acciones para el futuro y poder 
hacer un análisis de su empresa, para eso se utiliza los libros contables. 
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Los libros contables son registros para organizar adecuadamente los datos 
e información. 
Los libros contables son de tres tipos (elaborativos, auxiliares y principales): 
De acuerdo al orden que se desarrollan los trabajos, estos libros son los que 
recogen los diferentes hechos de acuerdo a un orden cronológico, donde se 
dan las anotaciones a partir de los documentos que justifican. Los 
elaborativos son aquellos que resumen las acotaciones que salen en los 
diferentes libros. 
De acuerdo al papel que desempeñan, donde los importantes para la 
contabilidad son los auxiliares que van a servir para el detalle de alguna 
cuenta principal y los registros se van a destinar a recopilar los principales 
datos y movimientos de algunas cuentas. 
Los del punto de vista legal, se van a clasificar en principales que se dan de 
acuerdo al código del comercio y los voluntarios son aquellos donde el 
empresario va a decidir que los va a llevar para obtener algún detalle. 
⮚ Libros Electrónicos 
El Sistema de Libros Electrónicos - SLE es un aplicativo definido por la 
SUNAT que sirve para anotar los registros electrónicos. El PLE tiene las 
siguientes funciones:   
✔ La validación y registro del resumen de los Libros Electrónicos
estando validos correctamente.
✔ La presentación y revisión de los libros que se presenta los cuales
se llevó durante sus operaciones y esta se genera para la
Constancia de Recepción respectiva.
✔ La consulta de los antecedentes
✔ La visualización de las Constancias de Recepción generadas.
⮚ El Balance General 
Según Prieto, (2010). El Balance General representa el estado de cómo se 
encuentran los activos, pasivos y patrimonio de una empresa. Dicho de otro 
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modo, son las circunstancias que está atravesando cada entidad y esta se 
refleja en sus estados financieros ya es que aquí se registran cada 
movimiento financiero o bancario como o ventas que se tengas dentro de 
un periodo determinado, el balance general se divide en: 
✔ EL ACTIVO. Simboliza los bienes y derechos de la entidad, 
logrados en el pasado y con los que obtendrán utilidades 
posteriores. 
✔ EL PASIVO. Implica a las deudas y obligaciones de la asociación, 
a corto o largo plazo, Pueden ser obligaciones bancarias, 
proveedores, las cuentas por pagar etc.  
✔ EL PATRIMONIO. Esto viene a ser los bienes, los haberes y los 
compromisos de las empresas los cuales emplea para lograr los 
objetivos.   
El balance general es muy importante ya que aquí es donde se plasman de 
manera resumida todas las operaciones de las entidades, y esta sirve para 
la toma de decisiones de los gerentes de grandes o pequeñas empresas 
ya que se evidencia todos los movimientos financieros y una posible 
proyección de la volatilidad del mercado. 
II. MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1. Descripción de las actividades que se realizaron (donde, como y   
cuando)  
Esta investigación se realiza en la empresa CIAM PERU SAC. En tres 
pasos, primero se pidió permiso a la administración para realizar dicho 
trabajo, el segundo paso se entregó a los trabajadores una encuesta para 
obtener la información requerida y el tercer paso se centró en la 
recopilación y digitalización de la información obtenida de los trabajadores 
encuestados. 
2.2. Recopilación de la información 
A fin de realizar mi investigación en primer lugar obtuve la autorización de 
la administración de la empresa CIAMPERU SAC,  
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A fin de consolidar mi investigación busque teorías contables y financieras 
que puedan reforzar mi estudio, las mismas que ya están siendo plasmadas 
en mi trabajo de investigación 
Asimismo, se aplicó un cuestionario para poder ver si los trabajadores de 
la empresa sobre la importancia de los libros contables digitales 
cuestionario que fue revisado previamente por especialistas en el tema a 
fin de evaluar su cumplimiento estadístico. 
Los resultados obtenidos fueron tabulados para poder obtener los 
resultados de manera precisa y sean de utilidad para mi investigación. 
Una vez obtenidos estos datos, fueron discutidos y analizados para poder 
obtener mis conclusiones y emitir las recomendaciones correspondientes. 
2.3. Metodologías: 
2.3.1. Tipo de Investigación: 
El presente estudio investigado a utilizar es aplicada, ya que se evidencia 
las peculiaridades, colaboraciones y las expresiones precisas de una en 
un tiempo determinado y las situaciones con las cuales está la involucra 
esto llevando a definir muchos comportamientos al momento de 
implementar las propuestas. 
A lo largo de la investigación se define la escritura, y como esta van 
apareciendo a lo largo del camino algunos conocimientos o estilos de un 
grupo determinado, están sin tener que relacionar variables que dependen 
del objeto de estudio. Se profundiza, más bien, en las dimensiones del 
fenómeno de forma independiente (Hernández, 2014). 
2.3.2. Diseño de Investigación: 
El diseño que se aplicó es no experimental y descriptivo el cual permitió 
describir la información recopilada del trabajo de campo realizado a través 
del cual permitió detallar de manera clara y objetiva, teniendo en cuenta el 




  Dónde: 
M: Es la muestra con la que se realiza el estudio 
O: Observación de la Muestra (Información recogida). 
2.3.3. Nivel de Investigación:  
El nivel de Investigación fue descriptivo porque se midió y se obtuvo la 
manifestación de los trabajadores en una sola vez y en la fecha definitiva. 
En relación con ello, (Hernández, 2014). Declaran que «su finalidad es 
contar las variables y estudiar su suceso y buscar por medio de ellas las 
interacciones o el momento del cual interactúan».  
A la investigación se le denomina como una base científica ya que a partir 
de aquí se recopila información esta se llega a procesar y obtener 
resultados positivos y exacta, es por ello que los resultados que se buscan 
sean aceptables con un grado alto de confiabilidad a fin de determinar la 
aceptación e implementación de la propuesta en la entidad de estudio.  
2.3.4. Técnicas de Investigación: 
Las técnicas que se utilizaron en esta investigación fueron:  
Entrevista: otorgó una información de manera directa y confiable de 
cada uno de los trabajadores de la empresa. 
Encuesta: nos proporcionó en predominar el proceso de investigación, 
pues nos accedió llegar a las diferentes partes de la población. 
Observación directa: permitió la observación en contacto directo con el 
objeto de estudio. 
2.3.5. Instrumento de la Investigación: 
⮚ En esta etapa del proceso de investigación se procedió a sistematizar 
los datos recabados, se realizó el análisis de la distribución de 
frecuencias y el análisis de medidas de tendencia central utilizando el 
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software estadístico SPSS 23, así mismo para obtener el grado de 
validez y confiabilidad.  
⮚ Para realizar el procedimiento de interpretación se realizó mediante 
tablas estadísticas, porcentaje de factores que evalúen la importancia 
del uso de los libros digitales contables. 
⮚ Las encuestas, cuestionarios y guía de observación fueron validados por 
expertos en el tema de investigación. La confiabilidad se realizó 
mediante el Alfa de Cronbach y la validez mediante el juicio de expertos. 
Población: está conformada por los 10 trabajadores de la empresa 
CIAMPERU SAC que se encuentran en la ciudad de Chachapoyas, 
además se buscara implementar la digitalización de los siguientes libros 
contables: libro Diario, libro Mayor, libros Auxiliares 
Muestra: son los 10 trabajadores de la empresa CIAMPERU SAC de la 
ciudad de Chachapoyas 
Muestreo: El tipo de muestreo es no probabilístico y por conveniencia, 
y es igual a la muestra (diez trabajadores de la misma empresa). 
Unidad de Análisis: Libros digitales 
2.4. Aspectos Éticos: 
Este presente estudio obedece a los lineamientos del investigados 
utilizando muchos métodos y aspectos fundamentales, así como 
utilizando herramientas que ayuden a determinar el grado de confiabilidad 
del estudio, así como normas internacionales que las aprueban como es 
el caso de las normas APA. Por otro lado, el estricto seguimiento según 
los parámetros dictados por la casa superior de estudios de pregrado. 
Asimismo, la información recopilada cuenta con autorización de los la 
población estudiada esta con el fin también que se vean como actores del 






1. ¿Cree usted que utilizar los libros electrónicos facilita el pago oportuno de
los impuestos de ley? 
Figura 1. Nivel de aceptación de libros electrónicos en el pago de impuestos 
Fuente: Elaboración propia  
En la figura 1 se tiene que, el 80% (ocho) de los trabajadores indica que el uso de 
los libros electrónicos facilitara en forma oportuna el pago de los impuestos, 
mientras que el 20 % (dos) de los estudios contables encuestados opina que no 
facilitara el pago de los impuestos. 
2. Cree usted que el contribuyente estará más satisfecho como usuario y a la
vez resolverá sus inquietudes. 
Figura 2. Nivel de satisfacción de usuarios con los libros electrónicos 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 2 se tiene que, el 90% (nueve) de los trabajadores encuestados indica 
que, con el uso de los libros electrónicos, el contribuyente estará más satisfecho 
resolverá sus inquietudes, mientras que el 10 % (uno) de los mismos opina que los 










3.- Considera usted que los libros digitales contables son un modelo de 
operación en el cual cada uno de ellos va a tener fines tributarios, los cuales 
van a ser generados y almacenados en formatos digitales. 
Figura 3. Consideración de los libros digitales contables y su almacenamiento 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 3 se tiene que, el 100% (diez) de los trabajadores encuestados 
considera que los libros digitales contables son un modelo de operación y que cada 
uno de ellos van a tener fines tributarios, los mismos que van a ser generados y 
almacenados en forma digital. 
4. Cree usted que los libros digitales son importantes porque su uso no
requiere de conocimientos avanzados de informática y que cualquier persona 
puede realizar operaciones contables. 
Figura 4. ¿Son importantes los libros digitales? 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 4 se tiene que, el 50% (cinco) de los trabajadores encuestados 
considera que los libros digitales son importantes porque su uso no requiere de 
conocimientos avanzados de informática y que cualquier persona pude realizar 
estas operaciones contables, mientras que el otro 50 % (cinco) considera que los 










5. para todos los efectos tributarios, cree usted que los libros digitales
contables de los contribuyentes autorizados reemplazaran a los libros que el 
contribuyente debe mantener según la ley, y a los libros adicionales o 
auxiliares que se ha establecido. 
Figura 5. ¿Cree usted que los libros digitales desplazarán a los físicos autorizados 
según ley? 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 5 se tiene que, el 90% (nueve) de los trabajadores encuestados 
considera que para todos los efectos tributarios los libros digitales contables de los 
contribuyentes autorizados reemplazarán a los libros que el contribuyente conserve 
según la ley, mientras que el 10% (uno) considera que no serán reemplazados los 
libros que tienen actualmente los contribuyentes según la ley. 
6. Considera usted, que al contar con libros digitales las empresas tendrán
ahorros en almacenamiento y legalización. 
Figura 6. ¿Considera usted que los libros digitales ahorrarán en almacenamiento y 
legislación? 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 6 se tiene que, el 80% (ocho) de los encuestados consideran que al 
contar con libros digitales se tendrán ahorros por concepto de almacenamiento y 
legalización, mientras que el 20% (dos) considera que no tendrán ahorros en 










7. Considera usted, que el uso de los libros digitales en las empresas es
importante; porque va a incrementar la confidencialidad de la información 
(flexible y seguro) 
Figura 7. ¿Considera que los libros digitales son más seguros con la información 
del usuario? 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 7 se tiene que, el 80% (ocho) de trabajadores encuestados considera 
que el uso de los libros digitales es importante porque va a incrementar la 
confidencialidad de la información en términos de flexibilidad y seguridad, mientras 
que el 20% (dos) considera que no es importante y que no va incrementar la 
confidencialidad de la información. 
8. Cree usted, que el uso de los libros digitales es importante en las empresas
porque va a incrementar la seguridad de la información y disminuiría el costo 
de prevención de incidentes (inundaciones o incendios) 
Figura 8. ¿Cree usted que los libros digitales repercutirán en los costos ante 
incidentes? 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 8 se tiene que, el 100% (diez) de trabajadores encuestados considera 
que el uso de los libros digitales es importante porque va a incrementar la seguridad 
de la información y disminuiría el costo de prevención de incidentes como posibles 












9. Sabe usted si, ¿Existe algún formato para el registro de los libros 
contables? 
 
Figura 9. Existe algún formato para el registro de libros contables 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 9 se tiene que, el 100% (diez) de trabajadores encuestados sabe que 
existe algún formato para el registro de los libros contables. 
 
10. Los trabajadores cuentan con suficiente información contable para poner 
en marcha el uso de los libros digitales. 
 
Figura 10. Cree usted que la información contable se afianzará con los libros 
digitales 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 10 se tiene que, el 90% (nueve) de los trabajadores encuestados indica 
que cuentan con suficiente información contable para poner en marcha el uso de 
los libros digitales. Mientras que el 10% (uno) de los encuestados responde que no 
cuenta con la información contable suficiente para poner en marcha el uso de los 
















3.2. Discusión   
La contabilidad es una ciencia que a lo largo de la historia ha venido sufriendo 
cambios significativos está sistematizando y matizando, así como ayudando a 
mejorar los procesos de la información, esta con el único objetivo de brindar mayor 
información en el menor tiempo posible y maximizando rentabilidad de las 
entidades que si restan el valor correspondiente de dicha herramienta, utilizada 
como una ciencia exacta y que ayuda a predecir cambios dentro de las empresas 
de estudio o del mercado que lo rodea. Cuando muchas personas tratan de 
minimizar los beneficios que tiene esta ciencia exacta, hasta llegar al punto de creer 
que no es útil para la implementación de las entidades que es una herramienta de 
doble filo ya que podría proporcionar información fundamental a la competencia y 
está haciendo perder mercado, pero ¿Es esta la finalidad de la Contabilidad? Es 
por ello que se llega a una conclusión: de que la contabilidad es un conjunto de 
ciencias que interactúan entre si con el fin de tener un logro sobre un determinado 
rol de la entidad que la práctica y valore como debe ser es por ello que muchos 
actores tienen muchas definiciones las cuales han ido evolucionando tras el pasar 
del tiempo está también adaptándose a los cambios de los mercados volátiles que 
lo rodean (Mejia Soto, Montilla Galvis, & Montes Salazar, 2015). En la actualidad 
se debate sobre los beneficios de la contabilidad está acompañando de los estudios 
de percepción que esta tiene sobre los contribuyente, así mismo indicar que 
también abre el debate ya que las entidades de los gobiernos encargadas del 
monitoreo y fiscalización poco o nada hacen para que dicha herramienta sea 
implementada en toda empresa, más aun sabiendo que en nuestro país existe 
mucha informalidad y haciendo de esta un problema álgido a tratar, es por ello que 
también las entidades estatales deben estar con mayor presencia y haciendo más 
atractivo el uso de la contabilidad, siendo amigables como los actores más 
vulnerables y reacios a los cambios (Torres Gallardo, 2012)   
Algunos actores cuando hablan de contabilidad también anexan muchos factores 
de estudio que esta la involucra ya que al ser una ciencia que engloba muchos 
actores desde la percepción humana hasta bases y ciencias matemáticas como 
percepciones de volatilidad de mercado (Franco Ruiz, 1984), el Orden (Gómez 
Hernández., 2003), los recursos (Araujo Ensuncho, 2007), el control (Sarmiento, 
2007), la información (Gil, 2012), la riqueza (Mejia Soto, Montilla Galvis, & Montes 
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Salazar, (2015) entre otros. Esta diversidad de conceptos obedece a los cambios 
que se vienen dando a lo largo de la historia y como la contabilidad ha ido 
evolucionando y adaptase a los cambios globales y de integración de los mercados 
haciendo de esta mayor competencia, y de no ajustarse a los cambios se estaría 
perdiendo rentabilidad, algo que busca maximizar la contabilidad. Sin embargo, no 
debe olvidarse que la contabilidad como disciplina también se observa a sí misma 
en sus aspectos científicos y tecnológicos” (Machado Rivera, 2009) por todo ello se 
puede decir que el estatus epistemológico de la contabilidad aún está en 
construcción dentro de la comunidad científica contable (Carrizo & León, 2007). Sin 
embargo en la actualidad la contabilidad se enfrenta a números retos, que por los 
mismos hechos de cambios repentinos, de las gustos y emoción que viven la 
población y la competencia que aumenta es fundamental que la contabilidad 
procese información en el menor tiempo posible está teniendo un alto grado de 
confiabilidad que obedezca a los cambios tempestuosos que se dan durante un 
determinado periodo, es por ello que se afirma que los cambios en tecnologías de 
información ayudan en gran manera adaptarse a los cambios y está por su hecho 
plantear estrategias en el momento y tiempo adecuado. 
Según Rúa, E (2015). En su investigación acerca del Tratamiento de libros 
electrónicos vinculados a asuntos tributarios y su incidencia en los estados 
financieros en las empresas ferreteras del Perú – 2015”,  sustenta que la falta de 
conciencia y  cultura tributaria es el  factor de mayor incidencia que causa la evasión 
tributaria del Nuevo Régimen Único Simplificado, Régimen Especial y Régimen 
General, donde el egoísmo natural de la persona para desprenderse de una parte 
de sus ingresos en beneficio del bien común, lo que demuestra una escasa 
formación de la conciencia y cultura tributaria. Al incumplir de manera intencional el 
contribuyente estará cometiendo un delito. Este incumplimiento causa un deterioro 
económico y el desarrollo de la región. Por ende la presente investigación llegó a 
la conclusión que al contar con libros digitales se  tendrán ahorros por concepto de 
almacenamiento y legalización lo que facilitará el pago oportuno de los impuestos 
de ley y así mismo para todos los efectos tributarios los libros digitales contables 
de los contribuyentes autorizados reemplazaran a los libros que el contribuyente 
debe mantener según la ley, y a los libros adicionales o auxiliares que se ha 
establecido, por lo que se demuestra que existe una oposición al respecto. Dicha 
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afirmación del autor se asocia a las preguntas 2,3 y cuatro en donde gran parte de 
la población afirma y estaría dispuesta a aceptar y aprender más de la digitalización 
de la contabilidad, en donde se ahorraría tiempo, dinero y espacio, esta percepción 
la tienen tanto como colaborador en el registro y presentación de información 
contable y como contribuyente o persona natural. 
En los últimos años se ha discutido mucho como la contabilidad puede mejorar en 
muchos aspectos ya que influye significativamente tanto directa o indirectamente a 
los aspectos humanos más esenciales está teniendo en cuenta los cambios de 
conceptos, estructurales y en temas de eficacia al momento de presentarlas y esta 
sea útil para la toma de decisiones, con una visión no monetaria, así lo expresan 
diferentes investigadores como Richard Mattesisch (2014), Rob Gray (2010), 
Carlos García Casella (2005), Nongnooch Kuasirikun (2005), María del Carmen 
Rodríguez (2011) Fabián Quinche (2009) entre otros. Estas dimensiones ayudan a 
adaptarse a los cambios de la globalización a los cambios de los mercados que 
cada vez son las cercanos y volátiles, así como los cambios financieros que se dan 
a lo largo los países y esta como influye en el mundo como es los casos de los 
minerales, la agricultura y el turismo, en dichos campos en que nuestro país debe 














                                               IV. CONCLUSIONES 
Las conclusiones que se obtuvieron de acuerdo a los objetivos del proyecto de 
investigación fueron los siguientes: 
⮚ Los libros contables digitales para la empresa CIAMPERU SAC de 
Chachapoyas facilitan la labor de llevar estos registros con fines tributarios, 
que les va a permitir el pago oportuno de los impuestos de ley, además van 
a obtener ahorros por la eliminación de los costos de libros manuales, de 
almacenamiento y legalización, así como la disminución de errores en el 
registro y una mayor eficiencia en los procesos de búsqueda, clasificación y 
envío de información contable y tributaria. Por lo tanto, el uso de los libros 
digitales es importante porque va a incrementar la seguridad de la 
indagación, incrementará la confiabilidad de la indagación y disminuiría el 
costo de prevención de incidentes.  
⮚ En relación al uso de los libros contables digitales para su utilización 
necesitan capacitación constante de manejo y además la organización de 
información resulta deficiente si es que no se sigue los pasos adecuados en 
el sistema.  
⮚ Teniendo en cuenta los elementos que ejercen en el manejo de los libros 
contables digitales en la empresa, estos; tienen la disposición previa 
capacitación de instalar el aplicativo desarrollado por la SUNAT, asumiendo 
que se llevara a un mejor cumplimiento tributario, disminuyendo errores y 
costos, así como el cumplimiento oportuno del pago de impuestos de ley por 
las actividades que desempeñan los contribuyentes. 
⮚ Los libros contables digitales se ha evidenciado que ayudan en gran manera 
a la entidad de estudio, tanto al momento de presentación de información 
financiera, esta a su vez ayuda a contribuir a la toma de decisiones en el 
ámbito financiero, y las percepciones que se tienen en el mercado, pero 
también la implementación de presentación y uso de herramientas digitales 
debe estar acompañado de una capacitación constante y un grado de 
monitoreo adecuado, así mismo debe contar la infraestructura digital con la 
cual esta no sea vulnerable a ataques cibernautas y dicha información 






























⮚ La presente investigación a la empresa CIAMPERU SAC aporto en el 
conocimiento, los beneficios y retos que tiene la implementación de los libros 
contables digitales está ayudando significativamente en la presentación de 
los estados financieros a las entidades encargadas de supervisar y 
monitoreo (SUNAT), así como la reducción de tiempo en la preparación y 
revisión de los libros contables, esta con el fin de tener información confiable 
para la toma de decisiones. 
⮚ También se tuvo como aporte una mayor inducción a los trabajadores que 
conforman dicha entidad otorgándoles mayor confiabilidad y eficiencia en su 
trabajo ayudándoles a ahorrar tiempo y dinero. 
⮚ A la administración de la empresa CIAMPERU SAC de la ciudad de 
Chachapoyas que la implementación de los libros contables digitales debido, 
a que ante una fiscalización por parte de la Administración Tributaria se 
tendrían una mayor eficiencia en el proceso de búsqueda, clasificación y 
envío de información solicitada por esta. 
⮚ A la administración de la empresa, se actualicen periódicamente en el 
manejo de los libros contables digitales para que realicen con eficiencia el 
manejo de estos. 
⮚ A la empresa que el uso de los libros contables digitales es una herramienta 
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1. Cree usted que utilizar los libros electrónicos facilita el pago oportuno de los impuestos de
Ley.
2. Cree usted que el contribuyente estará más satisfecho como usuario y a la vez resolverá sus
inquietudes.
3. Considera usted que los libros digitales contables son un modelo de operación en el cual cada
uno de ellos va a tener fines tributaros, los cuales van a ser generados y almacenados en
formatos digitales
4. Cree usted que los libros digitales son importantes porque su uso no requiere de
conocimientos avanzados de informática y que cualquier persona puede realizar operaciones
contables.
5. Para todos los efectos tributarios, cree usted que los Libros Digitales Contables de los
contribuyentes autorizados reemplazarán a los libros que el contribuyente debe mantener
según ley, y a los libros adicionales o auxiliares que se ha establecido.
6. Considera usted, que al contar con libros digitales las empresas tendrán ahorros en
almacenamiento y legalización.
7. Considera usted, que el uso de los libros digitales en las empresas es importante; porque va
a incrementar la confidencialidad de la información (flexible y seguro).
8. Cree usted, que el uso de los libros digitales es importante en las empresas porque va a
incrementar la seguridad de la información y disminuiría el costo prevención de incidentes
(inundaciones o incendios)
9. Sabe usted si, ¿Existe algún formato para el registro de los libros contables?
10. Los estudios contables cuentan con suficiente información contable para poner en marcha
el uso de libros digitales.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: IMPORTANCIA DE LOS LIBROS CONTABLES DIGITALES EN LA EMPRESA CIAMPERU SAC. EN LA CIUDAD DE 
CHACHAPOYAS – 2020 
FORMULACION DE PROBLEMAS OBJETIVOS TECNICAS E INSTRUMENTOS 
Problema general: 
¿Qué importancia tienen los libros 
contables digitales en la empresa 
CIAMPERU SAC? de la ciudad 
chachapoyas 
Problemas específicos: 
● ¿La empresa CIAMPERU SAC
usa los libros contables digitales?
● ¿Qué factores influyen en el uso
de los libros contables digitales?
Objetivo general: 
Determinar la importancia que tienen 
los libros contables digitales en la 
empresa CIAMPERU SAC. de la 
ciudad chachapoyas.  
Objetivos específicos: 
● Identificar si la empresa usa los
libros contables digitales.
● Identificar los factores que influirían






DISEÑO DE LA INVESTIGACION POBLACION Y MUESTRA VARIABLE Y DIMENCIONES 
Diseño no experimental y descriptivo: Población:  
La población es la empresa 
CIAMPERU SAC. 
Muestra:  
La muestra son los trabajadores de la 
empresa CIAMPERU SAC. 
Variable: 
libros contables digitales 
M  O 
Donde: 
M= Muestra de estudio 





MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES                    
 


















información. son de 





salen en los 
diferentes libros. 
los auxiliares que 
van a servir para el 
detalle de alguna 
cuenta principal y 
los registros se van 
a destinar a 
recopilar los 
principales datos y 
movimientos de 
algunas cuentas. 
La variable será 
evaluada mediante 
un cuestionario tipo 
encuesta, el cual 
será aplicado a 10 
trabajadores de la 
empresa 








































S                
 INVESTIGACIÓN 1 500.00 500.00 
ASESOR METODOLOGICO 1 750.00 750.00 

















PAPEL BOND A4 500 14.00 14.00 
CD 10.00 01.00 10.00 
FOLDER MANILA 20 0.50 10.00 
LAPICEROS 12 2.50 30.00 
FICHAS 200 0.50 400.00 
BORRADORES 2 0.50 1.00 
CUADERNOS 4 5.50 22.00 
PLUMON RESALTADOR 5 3.50 17.50 
REVISTAS 20 15.00 30.00 
PERIODICOS 10 4.50 45 
FOTOCOPIAS 100 0.10 20.00 
IMPRESIÓN 200 0.10 40.00 
CAÑON MULTIMEDIA 01 50.00 50.00 
EQUIPO DE COMPUTO 01 70.00 200.00 
ENCUADERNACIÓN 5 20.00 100.00 
INTERNET HORAS 100 1.00 100.00 
  TIPEO 2 175.00 350.00 
                             TOTAL  2,659.50 
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